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Cloud computing is the new generation of business computing model 
development of grid computing, parallel computing and distributed computing. It uses 
hardware resource pool to provide users with computing power, storage capacity and 
other information services. In the current era of the outbreak of the large data, cloud 
computing with its low cost and efficient data processing ability by the attention of 
many enterprises, in order to adapt to this trend, the major manufacturers have 
launched their own public cloud computing platform. But many enterprises attitude 
that their data to be placed in the safety of the public cloud computing platform. Is 
proposed in this paper in the construction of enterprise internal private cloud 
deployment scheme, using the enterprise internal network relative to the safety of the 
public environment, the characteristics of high-speed, set up a private cloud 
computing platform, unified resource scheduling, data access control to ensure the 
stability and security of the enterprise data. 
This dissertation first researches the background of cloud computing related 
fields at home and abroad present situation, analyses the characteristics of its 
advantages. Combined with private cloud on the current mainstream cloud computing 
technology from the aspects of architecture, support for the comparison. Second 
concerns cloud computing platform and its key components carried on the thorough 
research and analysis, use it open source as a front end to control the IaaS cloud 
computing platform, through the server virtualization technology established a safe 
and efficient framework of cloud computing platform . This platform is based on 
computer cluster, composed of several servers foreign implements the function of 
infrastructure as a service (Infrastructure as a Service). 
In this dissertation, the research results and its instance have the reference value 
for enterprises to adopt it cloud computing platform ,and build the deployment and 
implementation of the private cloud system. It helps enterprises improve the 
















value and guiding significance. 
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